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1 Adler Josef. 14 Beör Johann.
2 Ajczinger Josef. 15 Berzeviczy Albert.
3 Alemann Franz. 16 Berzeviczy Cajetan.
4 Antal Johann. 17 Bergler Ignaz.
5 Aranyossy Johann. 18 Bikessy Ladislaus.
6 Aranyossy Ludwig. 19 Bizaglich Franz.
7 Aranyossy Alexander 20 Bredetzky Moritz.
8 Auer Maximilian. ‘ 21 Breger Johann.
9 Bakos Johann. 22 Burian Hermann.
10 Barkoczy Stephan Baron. 23 Cherny Josef.
11 Barthos Johann. 24 Clody Franz.
12 Bayer Johann. 25 Czitto Daniel.
13 Beke Stephan. 26 Czwik Yincenz.
27 Della Torre Anton. 56 Grundt Johann.
28 Dessewffy Franz Graf. 57 Gurgely Andreas.
29 Dobransky Victor. 58 Gyurcsansky Cari.
30 Dörfel Karl. 59 Haas Jakob.
31 Dorner Franz. 60 Habil Johann.
32 Dossen Anton. 61 Haintz Johann.
33 Dragoni Jakob. 62 Hartenthal Franz.
34 Ducsay Johann. 63 Hary Cari.
35 Edlenbach Yindenz. 64 Haske Emil.
36 Ekmayer Josef. 65 Haske Ignaz.
37 Fabry Maximilian. 66 Hayduk Mathias.
38 Fest Wilhelm. 67 Haymann Franz.
39 Fiedler Karl. · 68 Hegedűs Stephan.
40 Flachhart Samuel. 69 Hegedüs Franz.
41 Fortmayer Franz. 70 Hibl Friedrich.
42 Franiseli Josef. 71 Holfory Johann.
43 Fresi Franz. 72 Hohenwarter Thomas.
44 Fried Josef. 73 Horvath Josef, Baron.
45 Gabler Wilhelm. 74 Huber Carl.
46 Galsberg Franz. 75 Jene Kristóf.
47 Gazsich Franz. 76 Kaltneker Robert.
48 Gerhardt Josef. 77 Kanisay Josef.
49 Gönczy Josef. 78 Keczer Thomas.
50 Gosznovitzer Wilhelm. 79 Kéler Ferdinand.
51 Göttinger Dominik. 80 Kerschner Ignaz.
52 Grosinger Carl. 81 Kislinger Josef.
53 Grosz Jakob. 82 Kloczko Johann.
54 Grosschmit Carl. 83 Kloczko Ignaz.
55 Grünn Eduard. 84 Koloszar Michael,
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85 Komjáthy Lorenz. 114 Metzger Carl, Baron.
86 Kontz Johann. 115 Mihalkovics Carl.
87 Koppy Stephan. 116 Mihály Carl.
88 Koregtko Anton. 117 Mislinszky Josef.
89 Kossalkó Johann. 118 Moll Karl.
90 Kotz Christian, Freiherr 119 Moll Josef.
91 Kray Maximilian. 120 Moll Josef junior.
92 Krenn Josef. 121 Monzer Franz.
93 Krutsay Eduard. 122 Müller Fridolin.
94 Krutsay Johann. 123 Münster Josef.
95 Lang Joseph. 124 Muszy Peter.
96 Langh Friedrich. 125 Nadeniczek Anton.
97 Lehrner Johann, 126 Nagymihaly Alexander.
98 Lehrner Josef. 127 Nagy Franz.
99 Lenkart Moritz. 128 Novelly Anton.
100 Lepier Heinrich. 129 Novelly Alexander.
101 Lersch Paul. 130 Novelly Emerich.
102 Leskovics Andreas. 131 Oettner Anton.
103 Lieber Jakob. 132 Ollasz Johann.
104 Lupkovits Thomas. 133 Papp Josef.
105 Luzsénszky Johann,Bar. 134 Peidl Hyginus.
106 Mahr Samuel. 135 Pfefferkorn Ferdinand.
107 Mariassy Adam. 136 Plath Johann.
108 Marx Wilhelm. 137 Pöcher C. F.
109 Massicza Ernest. 138 Peöcz Alexius.
110 Matausch Anton. 139 Pongracz Sebastian.
111 Mazanek Johann. 140 Popelka Adolf.
112 Melichar Johann. 141 Puky Anton.
113 Mesko Peter. 142 Racz Carl.
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143 Radany Josef. 172 Stembach Michael.
144 Remm Wilhelm. 173 Stoppani Josef.
145 Riczko Lorenz. 174 Streker Hugo.
146 Rimanoczy Franz. 175 Szentimrey Andreas.
147 Rodler Gottfried. 176 Szentléleky Julius.
148 Rozsay Franz. 177 Szirmay Alexander.
149 Saad Ludwig. 178 Szojka Alexander.
150 Sankod Franz. 179 Taufar Martin.
151 Schedlbauer Hermann. 180 Teppner Albert.
152 Scherer Aloys. 181 Thum Hyazint, Graf.
153 Schleppnik Leo. 182 Török Alexander.
154 Schloszer Ernest. 183 Tschider Albert.
155 Schmelz Wilhelm. 184 Tutko Karl.
156 Schmied Felix. 185 Udvarnok Paul.
157 Schneider Stephan. 186 Udvary Florian.
158 Schönhofer Karl. 187 Ujházy Alexander.
159 Schrammel Josef. 188 Yaisz A.
160 Schüller Wenzel. 189 Varády Josef.
161 Schwab David. 190 Yastsora Anton.
162 Schwarzbäk Ignaz. 191 Vitéz Georg.
163 Schweidler Wilhelm. 192 Vörös Vincenz.
164 Seeherg Michael, Baron. 193 Wajnarovich Josef.
165 Seefranz Anton. 194 Weber Johann.
166 Sieber Karl. 195 Weidenthal Ernest.
167 Spernovics Josef. 196 Weiss Ignaz.
168 Springer Johann. 197 Weitzenbreyer Friedr.
169 Steinhübel Daniel. 198 Wentz Josef.
170 Steka Anton. 199 W erfer Josef.
171 Steller Adolf. 200 Wessely Ignaz.
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201 Wiczmandy Johann. 206 Wolny Stephan.
202 Wilnroter Wilhelm. 207 Wrubel Karl.
203 Wirkner Carl. 208 Wucherer Peter, Baron.
204 Witwitzka Anton. 209 Zehak Anton.
205 Wolf Josef. 210 Zemany Rudolf.
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